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Memorias 
1 texto que se reproduce en esta sección es un panfleto distribuido en Tel 
Aviv y Jerusalem en vísperas del año nuevo de 1977. Está escrito en dos 
...., lenguas -castellano y hebreo- y su autoría corresponde al Comité de Solí, 
claridad con el Pueblo Argentino, que funcionaba en Israel. 
A efectos de su contextualización, debe tenerse en cuenta que en el listado 
general de la CONADEP figuran 1.296 judíos. De acuerdo con un estudio del 
año 2006, realizado por la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en 
Argentina y la Comisión de Solidaridad con Familiares de Presos y Desaparecidos 
en la Argentina ( CO .SO. FAM) de Barcelona, España, el 7% de los desparecidos 
y el 15,62% de las personas asesinadas por la dictadura eran de condición judía; 
porcentaje particularmente alto si se considera su peso demográfico, inferior al 
1% de la población total del país. 
El panfleto bilingüe -titulado ARGENTINA 1,1,1977- que la revista ESTU, 
DIOS ofrece en esta sección testimonia el exilio de miles de argentinos en las 
ciudades y granjas colectivas (kíbutzim) del estado de Israel durante el bienio 1976, 
1977. 
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